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PRECIO 10 C E N T S 3—Octubre de 19080 
F w s o & f t j t s 
Linda (tiple) <? 
Pieróhto, joven huérfano saboyardo (contralto) 
Magdalena, madre de Linda 
Antonio, arrendatario, padre de Linda 
El Vizconde de Sirval (tenor) 
El Prefecto 
El Marqués de Boisfleury. 
El Intendente del Feudo. , , 
Saboyanos, Saboj anas, niños y niñas. 
La accionen el año 1850 
~ ARGUMENTOS 
de óperas, con cantables en español é italiana 
que tiene esta c a s a 
Linda de Chamounis 
MBI ta. 
Poliuto. 
Lucia di Lamermoor 
Rigoletto. 
Traviata. 
Ua bailo ÍD maechera,, 
Vísperas Sicilianas ;; 
Otello. | 
II Trova tore, ¡ ! 
II Profeta 
.Roberto el Diablo ' ' 
Lucrecia Borgia. i 
Sonámbula. í •" 1 
BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOR 
M I M E D A - A . S E R I E . 
Contiene 72 fotografías las cuales tienen un exaetc' 
parecido y B de los Tañere dos que actuaron 
en 1901,y D.a Tanereda 
Precio 15 y 30 céntimos, una. 
l'J. ^ .H.... ft 1^0-i 
Aáda. | Mefietóftles., 
Africana | Mignón. 
Barbieri di Seviglia. 
Cavalleria Rusticana. 
Dinorah. 
Fra Diavolo. 
Faust. | Los Lombardos 
Favorita. 
Gli Hugonotti. 
Gioconda. 
Lohengrin 
Tannhausei—Tosca. 
Sansón j Dalila 
La Bobcaie,—Puritanos. 
Sspropiedad de Drn Celestino González, quien per seguirá 
ante la Ley á quien lo reimprima sin su permiso 
ACTO PRIMERO. 
Interior de una quesería, en las montañas de 
Sabaya. 
Citando se le rauta el telón se oyen loa últimos to 
quj)8 de una campana y varios hombre*, mujeres y 
limo* se dirigen al proximo templo, cantando el s i -
guiente coro: 
A.I tempio! Dalla preci E i parigli del viao-íno 
¿>ie ii segnal la sacra «quilla! Dugná il cieio nscbiaraf. 
o |, • s0 ? y 0 ficintilla speranza ed il corasí» 
bulle sime jJ primo ra&to, Non potranno bacillar. 
-traducción.—Pronto, vamos al «emplo, que la 
campana hace ya la señal de la oración. Ya brillan 
so >re las altas montanas los primeros rayos del sol 
Mué guiando al viajero, le salvan de todo peligro, 
inspirando valor y esperasz ¡, 
Apenas termina el coro, se presenta en el umbral 
«e su casa Magdalena, la m*dre de Linda y quedan 
10 a la puerta dirige adentro su mirada cantando: 
Lmda, mi riolee figliul Tu nel sonuo 
Dell' ionooea*a ancora giaci: 
quale ansia an^oscioaa attdndo 
Del marito il ritorno! 
Decidersi ia tal íjiorno 
Deve tutto pér not. Chi gfi? 
Giá viene Antonio... 
, traducción.-Linda, mi amada hija! Tu duermes 
nni. i ti s u e n o d e l a i f i0ceneia. cuan ansiosa estoy 
f w la llegada de mi marido. Hoy debe decidirse 
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muestro destino. ¡Quien sabe! Más ya está aq*i 
Antonio! 
Se presenta en electo el marido de Magdalena j 
padre de Linda y anuncia á su esposa que el inten-
dente le había dado buenas noticias, por lo que creí» 
que podían aún quedarle en IA alquería, si el herma 
» o de la marqesa, su señora, cumplia su- buenos 
propósitos oon respecto a ellos, añadiendo despues 
que »o estaba muy confiado en tales propo i tos, por 
¡que el prefecto del pueblo, con quien acá haba de 
hablan había dejado entrever en susp&labi hs cierta 
©ompaslon y desconfianza que le teníais nuy in-
quieto. 
En el momento que acaba de decir esto e oyen 
voces de la gente del pueblo, que salen rodeando y 
vitoreando al marques de Boisfloury, el ctm apare-
ce acompañado de su Intendente. 
Despide el Marqués á la gente diciendo que él es 
muy bu«no, pero que todos deben libra i a de s*> 
#nfado, cantando después: 
(O a noi... ma la Linda sol bramo. 
Cominciam: prot^zione e mani'TP.) 
Buoiih «/unte, noi siamo cbi siamo: 
L' lüteodeute ci ha dotto, stppiamo: 
K v-Duti aiaoo qui per veder« 
In p^rsuoa, viain... ma dov* é? 
Noi vogIi«m far piaot re, e piacere .. 
Percha poi si sa bene, eioé .. 
O su 1 nostro possente farore, 
Bnona gont*, potete sper«r. 
Traducción.— No vengo por vosotros... (* lo desee 
yer á Linda,) por e¿o he tomado ese aire le pro-
tección) Ya lo habéis oido, buena gente... y yo so 
quien soy. Ya es habrá diobo miinterid^nt^ *jue v e -
nimos para verla personalmente y decir I ' .. (Pero 
donde esta?) Quiero complaceros y que he me C«m4 
plazca a mi también... lo entendeis? Porqué iuoge, 
y a se S^be es el »odo de que merezcáis BU* «tro 
•Wút poderoso, 
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Antonio y Magdalena se presentan al Marqués di 
ciéndole que en su mano estaba el consolerá ñu* 
pobre familia y el contesta que asilo de^ea, pregun 
lando.eb después por su hija.dequienba oido hablar 
Los> buenos ea*>peMnos, le d een que es abijad* 
do la hermana del Marques y * t e pide que ge Ja 
presenta. Magdalena se presenta al pocx> iUmm 
diciendo que su hija no .e encuentra en ea.a y esto 
irrita al Marques» perú el intendente le calma di-
ciendo e que puede ir a espejar a la muchacha ai 
castillo, porque el se e n c o g í de todo, siempro que 
aiera buenas esperanzas a los padres. 
Hócelo así-«l Marqués, ofreciendo ¿todos su pro-
lección pata que Lindado s* muestre esqviva ion bu 
/ <*'^°i*d«ras frases cx.itan la 
S a g e n a 6 especialmente de Antonio y 
i^? 0 ^ 0 8 i0 9 •araP®sil los despiden al Marques w s« 
mtendtnte con un animado coro. 
Queda sola la escena y enseguida aparece on olla 
£i»da con un ramo de florea en la mano y canta la 
«guíente romanza: J m 
Ah! tardi troppo, e al no*tro 
Favorito conregoo io non trorai 
It mió diletto «'arlo; • chi su mai 
Quanto egli avrá eoffe-fc I 
JJa non al par di me! Pegno d« amare 
Queati flor m> lastié! lanero «uorel 
J- per qael euore io 1' amo, 
Unico di lui bener 
Pov#*ri emtr«mbi »i»mo, 
Viviam d' amor, di si eme: 
Pittore ignoto ancor», 
Fgli a' inDaleerá co' guoi talenti, 
O r* 8P°80 a l l o r B 0 h ! cootenti 
Wl?,?. ' " í* 1 » lD car ebe 4' am», 
W t'r ? : ; . 8 £S* 80,Mra é brama. ' 
lnurrl * ! UDIia 0 h e rer te sol f w é . 
¿ M í t » ? C l d " í 4 - M. intantoí ^eni Tiani a me: ripoaati 
Tradaoc'iM.— A.h! Ya era ta«de y no encontré em 
el sitio convenido á mi querido O irlos. ¡Quien sabe 
©uanfeo habrá sufrido. Pero segfuramnete no tanto 
«orno yo !He lia, dejado, au cambio, estas flores como 
prenda de su amor. ¡Que bueno os su corazón! Por 
©so le amo tanto... ííl es el único bien que poseo. Los 
dos somos pobres y vivimos de amor y da esperan-
za, poro si ahora es solo ua pintor desconocido, el 
sabrá algán dia elevarge, merced á su talento, será 
mi esposo, y los dos viviremos en el colmo de la f e -
liícdad. Luz de mi alma, delicia de mi existencia, el 
cielo querrá, que nos una moa para siempre... Ven, 
pues á reposar sobre este corazón que te idolatra, 
que por ti suspira, que te desea y qne sol® vive para 
tt. Pero entre tanto... 
Interrumpe su canto el coro de muchachos y mu-
chachas que llegan con frutas, pan y requesones 
con que les había obsequiado el Marqués, brindan-
do á Linda á que les acompañe. Biía agradece la in-
vitación, no aoeptaniiola y en esto se presenta 
Fier&hfco, aleare muchacho ;í quién brindan también 
todas con su almuerzo, por© corno tampoco acepta, 
le obligan á que cante la nueva balada que ha apren 
dido. Bl muchacho l is dice que las vá á hacer llorar 
por que es demasiado triste, pero ante la insisten-
cia de todas cauta diciendo: 
Lo volote? ¡o cant*. 
Per Biia tmdre ando una flglia 
Miglior sorte a rtcercar. 
Calle lagrime alie ciglia 
Le'doleati s' abbraceiar. 
Pensa a me, üc^a la madre 
Serba int itte il tao candore, 
Nei ciraeuti dell* amore 
Yol»i al nume il tuo pregar 
Ei non puote a b ti o ni flglia 
La sua grazia rieusar. 
Liada Q«e? ta teñera canzone 
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Mi fa mesta palpitar. 
Pier Quei consigli, ahil troppo poco 
La tapioa racamento! 
Nel silo cor s' acceae un foco, 
Cge la pace le iuvoiti. 
La tradita allor ritorna, 
Cerca invan d. madre un geno 
Di rimorsi il cor ripieno 
ÜDa tomba ritrovó. 
Sulla tomba fiacbé víase 
QaeilR mesta lagrimó. 
Traducción.—Lo queréis? la casto: Para socorrer 
a su madre iba una hija k buscar mejor fortuna-
Anegados los ojos en llanto y abrazadas fuertemen 
te, la deeia la madre. «Acuérdate de mi y guarda 
intacta tu inocencia. En medio de los peligros de 
que te rodeara el amor vuelve tus ojos al cielo y ele 
Ta á Dios tus fervientes plegarias,., él, nunca nie 
ga su gracia á las buenas hijas. 
Liu Esta tierna canción me entristece y con-
mueve. 
Her La desgraciada olvido un dia tan buenos con 
iejos y dio cabida en MI coraao'n Á un fuego 
que consumió su virtud y su felicidad. Yién-
dose engañada, volvio á buscar la paz en el 
seno de su madre, pero inútilmente... solo ha 
lió un sepulcro, y desde entonces paso la v i -
da vertiendo lágrimas ^obre la tumba de 
# aquella que tan bien la aconsejaba. 
Linda se queda muy pensativa despues de 
escuchar esta triste balada, recordando que ella 
cambien tiene madre y amante y «uando se dispoe 
tlf tW 1 ' e n terreno, se presenta el Viz-
jwiae de Sirval, que Linda conoce con el nombre de 
partos, cuya presencia recibe con gran alegría la 
J^wo/ada joven, preguntándole Ja causa de no ha 
»er asistido a la acostumbrada cita. 
®1 ^«ient«XdP l e S a n SU *U a l f g r i a d e ver*e> cantando 
Carlos Non vederti 
Era un dí d< orrorper me. 
Da quel di cha t( inoontrai 
AD amar ^u l^ dí imparai. 
A q ie( pini, all* intess* ora, 
Ogni tfiornj t' aspettava; 
Pu-p amor te lá guidava, 
S' intendeano i nostri cor. 
E' l' amarti il raio destino; 
La mia gioja é a te ticino: 
Tutto scor.io a un tuo sonriso, 
Tatto i o te mi dona amor. 
La mia vita ia questo el i o 
Pasar teco io possa ognor 
Linda Chi tel vieta? 
Carlos Cha a aerhar cof trrtto io son». 
Linda Soa piú misara di te. 
A mia madr un sol firiora 
Nun ?eUi de' pensier' mié!: 
E ua «e^reto or ho per lei, 
Cui piú eirá se ><br> ognora, 
Alia qunle tu involant! 
Tanta parae del mió cor . 
Anche alior che d-lia s^ ra 
10 la se¡yuo nlla preghiera, 
Coi suu norne un altro norne 
Sul mió labbro viene ancor. 
Dio chu legge nel cuor mió 
Sa che puro é ii mió fervor. 
A DUO 
A consolaron affrettisi; 
O giorno sospirato! 
lnnanzi «1 cielo, agli uoocnni 
Tu"? spoa° diverro a « 
L' alia'* non piú divi derse; 
Col mío tesara al lato, 
11 puro amor fra 1' estari 
Yu cie4 mi treneró. 
Carlos Un dí, lo spero; 
or.., 
Fatal mistero! Linda 
Ma par or.. 
_ TRADUCCIÓN. 
Har. lío haberte visto.. era pasar un dia borroro-
so.Desde el feliz momento que te oonoeí em-
pece á saber lo que era amar. Todos los diasr 
te esperaba en el mismo paraje v á la misma 
kf ra... El amor más puro te guiaba allí, y 
mu estros oorazones se entendieron. Yo he na 
cido para amarte, mi sola delicia es estar á 
tu lado: por una sonrisa tuya lo olvido todo, y 
todo junto á ti me presenta la imagen de la fe 
lioidad... del paraíso, que solo contigo quisiera 
di.-frutar. 
Liad Qaióu t,tj lo impide? 
Oar Ua dia llegará... lo espero... mas por ahora,.. 
isiad Q'»e misterio tan fotn! e« e«p? 
Car Estoy obligado á ocultártelo. 
X**d Yo NI que soy desgraciada, mas que tu! Nun-
ca habia ocultado á mi madre ni un solo pen-
samiento, y ahora tengo para ella un secre-
to... Tu lias robado a mi coraaon muoha parte 
de! cariño que le profeso, y aunque tanto la 
quiero, cuando por las noches rue^o á Dios 
por ella en mis oraciones, otro nombre sale 
de mis labios mezclado con el suv o... y no 
obstante, Dios lee en mi corazón y «abe cuan 
puro es el fervor con que le imploro. 
A DUO 
Jen pronto suspirado dia del consuelo. Pue-
do ye aute el cielo, ante los hombres llamarr 
te mi espos^ y siempre llevándote á mi lado 
* 
tesoro mió, extasiad^ en el amor más pura, 
no será en la tierra, si no en el cielo donde 
pasare la existencia. 
Linda acompaña amorosamente á Carlos cuantíe 
Seminan este dúo y entonces entran ei Prefeete 
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con Antonio anunciándole á este que el peligro de 
que le había hablado, f-e aproximaba por momentos 
Antonio se sorprende de esta noticia por que de 
buena fe había ereido las palabras del Marqués, pe-
ro el Prefecto le desengaña dándole á conocer las 
intenciones de aquel, que no son otras que seducir 
á Linda. 
Desesperado Antonio al conocer esta terrible no 
ticia no shbe que hacer y entonces el Prefecto le 
indica la conveniencia de alejar á Linda de aquel 
lugar, donde el Marqués era ciegamente obedecido 
de todos. 
Así quedan conformes en hacerlo, cuando so pre-
senta Linda eon un pliego en la mano diciémlole 
que es el contrato de arriendo fíiinsdo por el Mar-
qués quien dice la llama á su castillo. 
Entonces el Prefecto y -Antonio enteran á Linda 
ve lo que ti Marqués desea a Cambio de aquélla es-
critura y ia dicen lo que ha l ian acordado/ 
Linda llora desesperada p(r que tiene que abun-
de nar á s-u madre y a Í-U amado Callos, ¡ero ai hn 
se aleja despues de redi ir svi lio de ropa y .m som-
brero, siguiéndola el buen Pierthto que" lleva su 
aiiilo ^pend ido de un basten y hv gaita terminan 
do el acto con una sentida despedida. 
ACTO SEGUNDO. 
Ha bitacioji lujosamente adornada en una easa de 
Parts* 
Linda, untada y pensativa, se lamenta ¿eno te-
ner noticias de sus ¡adres desde hacia tres meses, 
fecha en que les h^bía enviado algún diotioque ha 
bia gengdc cantí ntío > la s*ca de su distracción el 
se nido de una gaita y una vez cenccida que implo-
ra una limoí-na. Linda abre la ventana y llama al sa 
boyano que canta, que no es otro que su fiel amigo 
.Pierehto, el cual la cuenta sus cuitas desde el día 
en que se vio separado de ella á causa de su enfer 
medad. 
La joven le consuela y le ofrece dinero para qu& 
remedie su situación y él lo acepta agradecido, pe -
ro despues le sorprende que disponga de tanto di-
nero preguntándola de donde procede. 
Linda le dice que todc aquello pertenece á su fu 
turo esposo, el hijo de la marquesa de Sirval, que 
ella habia conocido como á uu modesto pintor. El 
buen muchacho oye estas explicaciones muy satis-
fecho y anuncia á Linda que el Marqués habia sor-
prendido su morada, pues la había reconocido cuan 
do se asomo a la ventana para llamarle. 
PiereLto se despide y Linda se dispone á dar or-
den á sus criados de que por ningún concepto de-
jen pasar al Marqués, cuando se presenta éste muy 
cumplido y eeiemonios o, queriendo besar la mano 
de su bella fugitiva. Linda le rechaza, indignada y 
le amenaza con hacerle despedir por sus criados, 
pero el Marqués insñte en hablarla, diciéndola: 
Mar Un sol rm.mentó. Qunr.to rnai vi fn paciere... 
Questo vostroappan»* mentó tíenza oííVnhr la mor a te... 
Non c' ém^Ie, egli égracioso £ei%» tija' ore. bra pur di mate 
Ma d* ofi rivi jo nn ío vanío Tutto porgo ai vostri píe. 
Un palazzó suntuoso; Via, carin;¡, sii buonina: 
I piúápleodrdi rquipaggi. Non mi far ia ritrosefta. 
Servitú, cflvjilli e j aggi, Questa vecchia malicietta 
A^vostri ordini un bancbiere, Alia moda piu non é. 
Linda 
Sto sorprera come mai Qoal rt-gira sovra il tronoí 
Tentó reggere potti. Lhe qnt trovo cuanto un cou 
Cerne ÍLtfcpkth aseoltfti Puo aperare,e púa bramar. 
Vcetre offtrte e dttti rei; Qui sagra ti a un caro oggetto 
Vergognatevi, o eigi ort: Tutti son gli affetti miei, 
Lerifiuto conprrere. lo tradirlo non potrei: 
•E sappiate cb ' io qiii sono Morrei pria ch' un altroamar 
Traducción.- Un instante LO mas Etsa habitación 
®o es del todo mata... pero yo os prometo un sun-
tuoso palacio, el tren más expléndido, ricos trajes,, 
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éábsllos y servidumbre. Tendréis un banquero á 
vuestra disposi'd&n, y todo cuanto «e os antoje... Es 
to sin ofender un punto á la moral, e^ cuanto ofrez 
«o poner á vuestro* pies. Conque así, beMisiraa ami 
f Bita, no os ha<ais la desdeñosa, que ya no está en 
Moda esa afecta *a resistencia. 
Liúda, rechaza las proposiciones del Marqué» 
y este se desespera ante las negativas de la jo -
ven y se burla de su amante, pero al escuchar 
de labios de Linda que es hombre de valor bastan-
te para arrojarle de alli, su arrogancia desaparece 
y lleno de miedo dice para su fuero interno que no 
debe luoteise en una aventura pe'ig* y 6& 
rista se decide a abandonar la estancia, solicitando 
«orno única recompensa besar la mano d« Linda. 
Bsta íe desprecia y cantan el siguiente daos 
Linia Marques 
Troppo oraai mi cimentaste, Ohí guárdate... 'a regina 
Eá in Utto voi mancante, Da ricotte, 1a .-.ascina!... 
L' alto rangi oh vantate, sentite c .me impera, 
Uom perverso, deturpate. M na'ciosa, e parla -tltier»; 
Di qui fiora, e non ardite V' obbediac<> grm sultana, 
Piú a nrv'f inn*nzi ritornar. F. vi prego a perdonar 
Si,Márchese, ho nn difensore (Me la bntto eon on >ra 
Ghe mi puote vendicar R la f^ ci un p arrabbiar.,/ 
TRADUCCION 
Linda «Bistanfce me habéis comprometido. Ese rail 
go de que tanto bl isonaif, hombre perverso, 
vos lo estáis deshonrando con vuestra infame 
conducta... Idos, y no os atrevais á volver á 
mi presencia, porque sabedlo, eñor marques 
tengo quien me defienda y me sabra vengar. 
Mar Vean ustedes, la reina de los requesones y 
de las natas... cómo se engríe, habla oon i m -
perio y amenaza... Ya os obedez o gran sal -
tana, y os ruege que me perdonéis... (Me re-
tiro con honor, habiéndola hecho rabiar m 
poco»,) 
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El Marques se retira y Linda entra en su habita* 
«ion, presentándose foco despues en la sala el Vi* 
©ende con uniforme de gala, explicando su sit«a^ 
©ion en estas sentidas frases: 
Linda! Si ritiró PuTwra Liada! 
Non sa cha l1 orgogliosa m^ dwa mía 
Scopri giá i no8tri amor1. . ch' or da leí parto, 
Che s' ogginon istrmgo 
TJn odioso ímeneo, che giá conehiuse 
la aun volar t'raono 
Un ordin© real, mi strapp^ranno 
D*l seno í* mf^lice, 
Qual vile seduttrice! Un sol momente 
Veder to la voleva, Non mi santo 
Or piú c iraggio: addi.», 
il cielo ti consoti, angelo mió. 
Se tanto in ira ag'.i uomini 
F.' 1' amor nostro, o cara, 
11 duro !acco kífrangnsi 
Di questa vita arnera. 
LHSSÚ nel cielo un termine 
La Q s^tra guerra avrá 
Traducción.-Linda! Se retiro-¡Infeliz Linda! No 
aabe aún que mi orgullosa madre ha descubierto 
nuestro amor, que hoy me separo de ella y que si 
no contraigo una boda que detesto, y á la que me 
obliga una orden del rey, la arrancarán de mi lado 
eon violenoia, cual si fuera una vil seductora. Un 
momento no más quisiera verla... pero no tengo bat 
%ante valor. Adiós, ángel mió y el cielo te consuele 
Si tanta ira excita entre los hombres nuestro cari-
5o, rómpase el duro lazo de esta vida y tal vez em 
el oielo hallarán consuelo nuestras desgracias» 
Su el momento que el Vizcondo arrastrado por 
su pasión se dirije hacia la habitación de Linda, se 
presenta e^ta y recibe á su amante con agradable 
sorpresa, pero notando la tristeza que refleja el ros 
tre de su amante, le pregunta si no es felia á su la» 
do. El la contesta oon tiernas frases y la pide ua 
abrazo como primera prueba de su amor; U muchfe 
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sha se resiste, más ya iba á complacerle cuando 
©ye to voz de Pierehto que canta aquella balada 
que recuerda a la joven sus deberes: 
Entonces cantan el siguiente dúo: 
. . . Linda 
Ahlvanne o caro, e lacciami K troppo ardente core 
m tutto il mío candor»; Piúancor s< egli é nossibile 
Non essalire un debole lo premio io t' ameró ' 
Vizconde 
Non so, non so resisterti : Cieco sod io d< amere: 
Jo cedo al tuo fervore. Amami tu, lo mérito 
Amina mía, perdonami: P t í r cuanto io penerd. 
Traducción. 
Liúda Ab, dtJame, respeta mi candor y DO abuses do 
la ternura de un corazón débil y enamorado 
ün premio de elle yo te amaré más, cabe 
mas en lo ponible: 
Viz No se resistir á tus palabras, y cedo á cuanto 
me pides. Perdóname, bien mio.M el amor m© 
tiene ciego.,. Amame tú, lo merezco por lo 
que voy á sufrir por tu causa» 
M V izconde se retira y Linda queda pensando en 
«I significado de las ultimas palabras de su amante 
y en e a o ve llegar á un sa boy ano que humildemen 
te la pide una limosna. Keconociendo Linda a su pa 
SímM ' t o . m J> ' c a e f l obreuna silla avergonzada y temblando de que pueda conocerla. 
Antonio trata de retirarse y entonces Linda le 
hermoso du*r° d o l e u n Chi l lo y cantan este 
Antonio Linr ía 
A h ! che il de l vi btnedica (Ab! « o p r i m í a fui Don oso 
E col padre se 1' «vete. Né 6,sar%u lui Je cigía, ' 
Chl f a r e r e- , , *010 JiríProvvída 4 tu» fiW 
Che mostrare un SÍ bel cor . Ancor puro é nuesto cor 
0onnaflghaanchMe*«ignora Tanto cara ei m< fca - u r ora 
Ladeluia m.a finura.., M e p . r d u t a h 
L ho rerduta foree adeseo; Del mió , tatotutto adesso, 
Scordo il cielo e i genito rl Riconosco, oh Dio« I* error 
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Traducción. 
Ant Ah! Que el cielo os bendiga, y vuestro padre 
si aun lo teneis... Vos le haréis feliz con vaes 
tras'buenas acciones... Yo también tengo un« 
hija que había sido la delicia de mi vida, pero 
se ha olvidado de mi... ó la he perdido sin re-
medio. 
Lind (Ah! no me atrevo á descubrirme ni á mirar 
le á la cara... Tu hija no es más qne una in-
grata pero aun conserva puro su corazón. Al 
verlo que me ama, lo que llora creyéndome 
perdida, reconozco el horror de la situación 
en que me encuentro.) 
Antonio, agradecido, quiere arrodillarse á los 
pies de su hija y ella se lo impide, queriendo arro-
jarse en los brazos de su padre, pero este la rachaza 
y tira á sus pies el bolsiilo que le había entregado, 
dioiendola que ella no puede ser su hija y se mar-
cha asegurando que nunca tendrá su perdón. 
Pierehto entra y se encuentra con Antonio del 
cual impetra el perdón para Linda v esta le pregun 
ta que objeto le llevaba á su casa. El muchacho la 
dice que había presenciado una boda con grati lujo 
y que en el novio había reconocido ai noble vizcon-
de Garlos de Sirval. 
Linda queda horrorizada y se padre quiere mal-
decirla pero Pierelito se lo impide, marchándose 
desesperado. ~ . , 
Linda sufre un ataque de locura, que aumenta al 
oir la música de la boda que pasa por debajo de sus 
ventanas y se deja llevar por el pobre Pierehto que 
la conduce y consuela con el cariño de un hermano 
AOTO TERCERO. 
€olina con varios senderos practicables. 
Antes de levantarse el telón se oyen á lo lejos 
preludios de los instrumentos de los saboyanos, que 
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van apareciendo con sna equipajes y gaitas, salu-
dando oon regocijo y enviando besos á los que loa 
•aperan cantando todos un bonito coro. 
Se retiran todos y se presenta el Marqués dicie* 
dojque ha venido sin descansar dia y noche, acom-
pañando a su sobrino, haciendo alusión á su bella 
desdeñosa. 
Salen nuevamente las jóvenes y saludan muy go 
zo^a* ai Marqués, quien las anuncia que muy pron-» 
to habrá bod* en el castill*», pues se easa su nobio 
sobrino y al preguntarle que quien e.s la novia les 
oonte-ta que no tardaran en conocerla. 
Después que se alejan todos, aparece Pierehto 
•n lo alto de la col¡na siguiendo á Linda que se de* 
tiene a cada momento, lamentándose el pobre mozo 
de aquella inamovilidad y aquella mudez, pues la 
desdichada joven solo habla eon frases entrecorta* 
das, de su enlace con su amante Carlos. 
El prefecto se presenta para entregar una carta 
del Vizconde á los padres de Linda y al reconocer 
á este y á Piorehto se queda admirado del cambio 
que en la joven se había operado, advirtióndolo 
Pierehto que á causa del dolor sufrido había perdi-
do la razón. 
Pierehto y el Prefecto llevan á Linda Á PU oasa 
7 ai poco rato se presenta «1 Vizconde. El Prefecto 
sale á su encuentro, advirtiendole la llegada do 
Linda y su locura y Carlos, reconociendo que él es 
el causante de aquella degrada se arroja llorando 
On l<>s brazos del Prefecto. 
Salen los mozos y las mozas del pueblo que ya ee 
nocen el regreso de Linda, compadeciendo todos su 
lamentable estado. 
El padre de Linda se presenta también, desespe-
rado por la locura de su hija y al ver al Vizcondo 
trata de dirigirle la palabra, pero Carlos se anticipa 
y le dice que viene dispuesto á reparar el mal qoo 
ka causado. 
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Magdalena fie presenta diciendo que Liúda se 
levantado al oir la oancion de JPiereíito y que vienf 
siguierdola. 
Aparece Linda y el Vizconde la dirige la palabra 
mas ella no te reconoce. (Jarlos insiste üiciéndola 
quien e¡s pero ella rep ica que si fuera *u amántela 
repetiría aqutlla» paiabrasquetan dichosa la hacia» 
Carlos entonces las repite y Linda, al reconocer 
el canto, lo repite con ansia, vacilando de emoción, 
yeae desmayada eu brazo» de su madre 
El acto teimina volviendo Linda en M y al encorn 
trarse con la mirada de su madre exclama: 
Ah! la niia madre! 
I tuoi b-ici, oh gioja, t ii pndr¿? 
Vi .»on c r«? t, chi a' miei piedi 
LÜ miu man string- ? 
Vise No! vedi? 
II tuo CatiO. 
Lind Ah sil 
Viso (Solennementt) II tuo sposo. 
Lind bp i?o! Ai ! qui, qui la tu« m»no; 
Q iHBti a i» m:o fMdel Pierotto... 
Q i gh il Uiio aignor Prefetto,., 
Qutsta... 
Mar liosa... qufl QiuonoUo,. 
Q>u Francheita ., ia Paaquale... 
Lá lonn'ii*.. Pa» lu, ed 10, 
Bu< ita Lirda, io ton quel t»lo... 
Lind (Geni,le) t h' er m>6 n,io signor íio 
Mar (Contento) ei, vi"*! 
Tutti Viva! 
Vise Liada 
Lind Cario, sb! riimmi che ñor; sogno, 
Tropptt gioje io sentó in seo. 
Senti il eore, amato ben-, 
Voxna »>»Ue i.j tal momento? 
E' lí ecc' ano del contento 
Che n»i popta a delirar. 
Padre, spo»o, a me d' iutorno 
Siate ogaora in queato gur^o... 
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Voi mi dite che non sogno, 
ni - A i* Chepuóí' alma giubilar 
un AItri Son flnite le tue pene, 
Tu puoi lie ta giubilar' 
Traduooir5n;-Ah!... mi madre... Sus besos... Oh 
\ 7 m i P a d r e - M e amáis aun? Quien me es-
trecha la mane?.. Q (1ién está a mis piel?... 
Viz No lo res?... Tu Carlos. 
Lin i Ah! Si. 
Viz Tu esposo, 
Und Mi esposo! Ah! Dame tu mano... ponía aquí. 
Este es.mi fiel ami^o Pierehto... Este es el se 
ñor prefecto... Esta .. 
Mar Este es Besa... Aquel es Juan... Aquí están 
la b rancisoa... la Pascuala, ]% Antonia, Pablo 
T i n í ¡ - v o - ' L i n d a , yo soy aquel te acuerdas 
Jjmd Que ahora sera mi señor tío. 
Mar Si, si... Viva! 
Tods Viva! Viz Linda! 
Lind Ah Carlos... dirue que no sueno, porque es de 
masiado el placer que esperimento... El exce 
so de la aleona rae podría hacer delirar otra 
vez. Padre, esposo, rodeadme en este ventu-
roso día, y aseguradme que mi dicha no es 
un sueno y puedo entregarme libremente á 
sus dulzuras. 
Los otros Tus penas han concluido: goza, pues, de 
tu inmensa felioidad, 
FIN DE LA OPERA 
8o admiten anuncios y reclamos, para 
todos los argumentos, á precios convencio-
nales en el kiosco de Celestino González, 
Plaza Mayor, YalladoJir?. 
A x g p a o í k o a t o s dto 
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejem-
plares, todos los argumentos que hasta ahora se han 
publicado. Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida. 
Agua, azucarillos y agte. 
Alegría de la Huerta 
Arrastraos | Adriana Angot. 
Anillo de Hierro I Aliñador. 
Alojados 1 Azotea 
Abanicos y Panderetas o a 
Sevilla en el Botijo 
Agua Mansa 
Barquillero I Buena Sombra 
Batalla de Te tu an 
¿alada de la luz ¡Bruja 
Borrachos | Buenas iormas 
•Bravias I Balido de r \ i 
Barberlllode Lavapiti 
Barbero de Sevilla 
Buena-ventura | Barcarola. 
B«so de Judas=Bateo 
Cariñosa 1 Carrasquilla 
C-adros disolventiCopito de 
Cambios Naturales (Nieve 
Cabo Primero I Campanadas 
i,ociueros=C8 bo Baqueta 
Cuerno de Oro=CruzBianca 
Cura del Regimiento-Celosa 
Caramelo. = churro Bragas 
tíurro Vargas. I Clavel Rojo. 
Campanoue | covadonga 
. Cursi | Cuflao de Rosa 
<¿|iudano Simón,. ¡ Cortijera. 
Cara de D i o s - Curro López 
Correu Interiór-CódigoPenal 
«apote de paseo t Carceleras 
Campana Milagrosa =Coco 
Chaval» l CbiquitadeNájera 
Cornetadela Partida I Colorín 
Chico de la Portera iColorao 
Canelón del Náufrago 
• Chistita 6 fd Barrio tfeMilas 
Dúo de la Africana 
Don Juan Tenorio 
Don Gonzalo de Ulloa 
Detrás del Telón 
Diamantes de la Corona, 
Dolores | Dinamita 
Doioretes 1 Diligencia 
Debut de la Ramírez 
El Dios Grande | Estudiantes 
Escaio 1 Kl Solo de Trompa 
Bleetra 1 El'l 10 Juan 
Estreno . El Famoso Coliron 
Enseñanza Libre 1 E lUivar. 
i£l Puñao de Kosaa 
iiiVeterany-rlil Mozo CiaiQ» 
Kl Picaro Mundo, 
piesta ue han Antón ,¡. 
¿feria de Sevilla 
Fonógrafo Ambulaute 
Fondo del Baúl I JKig tUiJüC&, 
Fotografías Auimaaate. 
Gigantes y Cabezudos. 
Gallito del Pueblo. •> 
Guitarrico.;-! Gobernáis.» > 
Gaitero 1 Golfemia • 
Gazpacho Andaluz «t 
Gimnasio Mod elo 
Género Intimo l Gencíal 
i Grandes Coitesauaa . 
Húsar | Hi os del' B á t ^ p n 
J ugar con fuego I Juramente 
Juan José 
Martiml Tanilu nlerc-
Juicio oral | Jilgero Ciato 
Lucas del Cigarral. - . 
La Venta de Don Qu;jvte. 
Luna de miel.=íLuz > tí de, 
LucBá de clases. 
Lóco Dios. I La Divi&a, 
La Coleta del Maestro. 
La Moremta , 
Los Hijos de! Mar 
Llgran ta. de Oascos 
La torre del Oro 
La fcrapera=Lanengrin 
La Mazorca Roja. 
Lola Montea I La Boda 
Loa Granujas ILas Barracas 
Loa Charros | Las Parrandas 
La Corría de Toros 
Maestro de Obras. 
Mujeres. I Mari-Juana. 
Marusiña, f Mi niño. 
Marsellesa. t Mujer y Reina 
María del Pilar-Madgyares. 
Molinero de Subiza. 
María del Carmen. 
Marina, i Mascota. 
Mangas Verdee Marquesito. 
Monigotearfleí Chico. 
Milagro de la Virgen. 
Manta Zamorana 
Mallorquína I Martucha 
Maya. | Macarena. 
Niños Llorones. 
Nieta <¡e su abuelo. 
Padrino del Nene 
Preciosilla. 
Presupuestos de ViUapierde 
Pepe Gallardo 
Plantas y Flores 
Pepa la Frescachona 
Perlado Oriente 
Pílio oe Pía/* 
Patio i Piquito de Orm 
Polvorilla 
Puesto de Flores 
Querer de la Pepa 
¿Quo vadisT 
Revoltosa i Rey que rabió . 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comed i anta 
Santo de la Isidra 
Señora Capitana 
s«5or Joaquín 
Salto del Pasiego 
Sobrinos del Capitan Oran* 
Soleá | Sandias y Melones 
Sombrero de Plumas 
San Juan de Luí 
Su Alteza imperial 
Traje de Luc«« I Tía Cirila 
Tempestad I Tempranica 
Trabuco —Terrible Perez. 
Tonta de Capirote 
Tío de Aléala I TribuSalvajo 
Tremenda. » Timplaos 
Tambor de Granaderos ¡ 
Tirador de Palomas 
Ultimo Chulo 
Venus-Salón. 
Verbena de la Paloma 
Vie|ecfta t Velorio 
Viaje de Instrucción 
Vuelta al Mundo 
Venecianas 
Zapatillas y otros 
q ^ L E R | A RQÜMÉÑTOS 
Mas de 200 argumentos diferentes do óperas, (estas con 
!oa cantables en italiano y español) zarzuelas, dramas, co-
medias, en lo páginas y qjibierta con al retrato del autor» 
á 10 céntimo! uno se sirven a provincias á precios muy 
económicos. 
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Kiosco.—Valladolid. 
1\ota. Se manda el catálogo oon las oondioioiies 
& quien lo pida, y se sirven colecciones de todos 
los argumentos que tiene esta Galería. 
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